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В Пермском государственном национальном исследовательском университете 
проведены очередные ежегодные научные чтения памяти П.Н. Чирвинского с 
международным участием. Рассмотрены проблемы минералогии, петрологии, 
геохимии и других геологических наук, опубликованы материалы конференции. 













В январе 2016 г. состоялись очередные 
научные чтения памяти П.Н. Чирвинского с 
международным участием, организованные 
кафедрой минералогии и петрографии Перм-
ского государственного национального ис-
следовательского университета, лабораторией 
геологии месторождений полезных ископае-
мых Горного института УрО РАН и Перм-
ским отделением Российского минералогиче-
ского общества. Издан сборник материалов 
конференции, в котором опубликованы 56 
статей 104 авторов, представлявших научные 
организации г. Бургас (Болгария), Кейптаун 
(ЮАР), Потсдам (ФРГ), Екатеринбург, Ка-
зань, Красноярск, Мирный, Москва, Новоси-
бирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Соликамск, Сыктывкар и Уфа. Та-
ким образом, данные чтения оказались наибо-
лее представительными по числу заявленных 
докладов, количеству ученых и охвату науч-
ной тематики. 
Тематика докладов включала вопросы 
минералогии, петрологии, литологии, метал-
логении, геохимии, геодинамики, геоэколо-
гии, структурной геологии и историографии. 
Особенностью нынешних чтений являлось 
активное участие студентов, которыми сдела-
но 10 докладов. 
Проведение в 18 раз (начиная с 1999 г.) 
научных чтений памяти П.Н. Чирвинского 
отражает неизменный интерес к ним научной 
общественности и значительный прогресс в 
развитии оригинального минералого-
петрографического направления, заложенного 
этим выдающимся ученым в мировой науке и, 
в частности, в Пермском университете. 
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Scientific conference devoted to P.N. Chirvinskiy was held in the Perm State Universi-
ty (January 2016). The problems of mineralogy, petrology and geochemistry were dis-
cussed. 
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